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 ABSTRAK 
 
Mobilisasi Dini sangat penting dilakukan agar organ reproduksi lebih cepat 
kembali pulih, namun kenyataannya masih banyak ibu nifas belum mengerti 
pentingnya  Mobilisasi  Dini.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  Gambaran 
Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Mobilisasi Dini di BPS Fatmawati 
Wringinanom Gresik Tahun 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Populasinya adalah seluruh ibu 
nifas yang bersalin di BPS Fatmawati Wringinanom Gresik, sebesar 20 orang. Sampel  
seluruhnya  20  responden.  Cara  pengambilan  sampel  menggunakan metode Total 
Sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang mobilisasi 
dini. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data secara editing, 
scoring, coding dan tabulating. Data di analisis secara Deskriptif dan data di sajikan 
dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 20 responden, sebagian besar (60%) 
responden  pengetahuannya  kurang,  sebagian  kecil  (20%)  mempunyai pengetahuan 
cukup, dan sebagian kecil (20%) mempunyai pengetahuan baik tentang mobilisasi 
dini. 
Simpulan  penelitian  adalah  ibu  nifas  di  BPS  Fatmawati  Wringinanom 
Gresik sebagian besar mempunyai tingkat pengetahuan kurang  tentang mobilisasi 
dini. Diharapkan petugas kesehatan dapat meningkatkan informasi tentang mobilisasi 
dini dan pentingnya melakukan mobilisasi dini pada ibu nifas. 
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